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ABSTRACT 
 
The subject of the thesis is the learning environment for a training 
warehouse at Validia Vocational College. The aim of this study was to 
explore how students with special needs could take part in planning their 
own learning environment, to understand the principles of inner logistics 
and how the students are able to understand the concept of logistics 
planning. The aim of the study was to create a model in which students 
with special needs could create a plan to make a learning environment, by 
using the learning by doing method. 
The sources used in the theoretical section of the study come from 
literature and from the Internet, related to the topic. The first part in the 
theoretical section of the theoretical framework focuses on warehousing. 
The second section of the theoretical framework deals with the planning of 
the learning environment, a training warehouse. 
A qualitative research method was used in the thesis. The research was 
carried out as a theme interview and as a questionnaire survey in autumn 
2016. The theme interview was carried out in a group of 10 students with 
special needs. The questionnaire survey got 23 replies from 30 students. 
The questionnaire survey was given to three different age groups, one in 
each of the three age groups in the logistics studies. 
The research results show the importance of basic knowledge in logistics 
for students with special needs. Students with special needs have 
difficulties in understanding the outlines of space and the concepts of a 
theory. The questionnaire survey gave results that increase the need for 
teaching methods and work safety. The importance of knowing how to use 
different tools and the importance of learning by doing were emphasized in 
the results. 
Key words: warehousing, warehouse layout, student with special needs, 
learning environment 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet 
Ammatillisten oppilaitosten toimintaan vaikuttavat säädösmuutokset tulivat 
voimaan 1.8.2015. Säädösmuutokset muuttavat ammatillisten 
perustutkintojen opetussuunnitelmien sisällöt. Logistiikan perustutkinnon 
ammattialan kuvauksessa ilmenee tämän hetkiset työelämän vaatimukset, 
jotka vaikuttavat myös oppimisympäristöjen suunnitteluun ja niiden 
muodostamiseen. (Opetushallitus 2016a.) Tutkija työskentelee 
päätoimisena tuntiopettajana Validia Ammattiopistossa, logistiikan 
osastolla. Opettajien tehtäviin kuuluvat mm. oppimisympäristöjen 
suunnittelu. Oppimisympäristöjen suunnitteluun on uuden 
opetussuunnitelman mukaan osallistettava myös opiskelijat. 
Oppilaitoksemme logistiikanosaston oppimisympäristöinä ovat tällä 
hetkellä teorialuokat, trukkihalli ja kaksi uutta harjoittelutilaa. 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten harjoitusvarasto suunnitellaan niin, 
että suunnittelussa otetaan huomioon erityisen tuen tarpeet, 
työturvallisuus ja miten oppimisympäristö vaikuttaa oppimisprosessiin. 
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää malli harjoitusvarastosta 
erityisoppilaitoksen oppimisympäristöksi. Toisena tavoitteena oli 
työturvallisuuden parantaminen ja työturvallisuuskulttuurin luominen. 
1.2 Tutkimuksen ongelmat ja kysymykset 
Tutkimuksen kohteena olivat valmiit tilat. Ensimmäinen kohde oli 
Järvenpään kampuksella sijaitseva pienvarasto Pajala, joka toimii 
kampusta palvelevana pienvarastona ja logistiikkaosaston 
oppimisympäristönä. Toisena tutkimuksen kohteena oli vuokrattu halli 
Puurtajankatu 15:ssa. Valmiiden tilojen neliö- ja kuutiotilavuudet 
hankaloittavat toiminnan, mitoituksen ja layoutin suunnittelua. 
Tutkimuksen keskeisenä teemana on saada suunnitteluun ja toteutukseen 
mukaan opiskelijat. Ongelmana on se, miten yhteisö toimii yhteisen 
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päämäärän saavuttamiseksi ja onko opiskelijoilla tarvittavaa teoria ja 
käytännön tietoa varaston suunnittelusta. Tutkimuksen keskeisimmät 
kysymykset ovat seuraavat: 
 Miten opiskelija hahmottaa varastotilaa? 
 Mitä teoria tietoa opiskelija tarvitsee suunnittelun tueksi? 
 Miten oppimisympäristö vaikuttaa oppimiseen? 
 Miten suunnittelun vaiheissa opitaan? 
 Miksi työturvallisuuden kehittäminen liittyy oppimisympäristön 
suunnitteluun? 
 Millaiset varastokalusteet, välineet ja tarvikkeet auttavat 
erityisopiskelijan oppimista? 
1.3 Tutkimuksen rajaus 
Tutkimus rajattiin olemassa oleviin logistiikan oppimisympäristöihin, 
trukkihalliin ja uuteen varastotilaan trukkihallin yhteydessä sekä Pajala-
rakennuksen uuteen logistiikkaosaston tilaan. Oppilaitoksen muihin 
varastotiloihin ei otettu kantaa. Tutkimuksessa otettiin kantaa vain 
hankittaviin kalusteisiin ja tilaratkaisuihin ottaen huomioon erityisen tuen 
tarpeen omaavat opiskelijat. 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksessa selvitettiin käsitteitä, jotka liittyvät varaston suunnitteluun, 
erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, ammatilliseen 
erityisoppilaitokseen ja erityisoppilaan määrittämiseen. Tutkimus tehtiin 
kvalitatiivisena kehittämistutkimuksena, joka muodostui teemahaastattelun 
ja avoimen haastattelun muodossa. Tutkija teki havaintoja ja haastatteli 
myös opetushenkilökuntaa. Opiskelijoille tehtiin myös webropol-kysely, 
joka oli samalla oppimistapahtuma. 
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2 VARASTON SUUNNITTELU 
2.1 Varastointi 
Varastointi on tärkeä osa logistiikkaa kuten kuljetuksetkin. Kuljettaminen 
alkaa varastosta ja usein päättyy varastoon. Kuljetuksia ja varastointia 
sitovat yhteen erilaiset toiminnot, kuten tavaran vastaanotto ja tarkastus, 
tavaran pakkaaminen, lähetys ja kuljetusdokumentit. Tällöin on tärkeää 
löytää yhteinen toimintatapa, jolloin logistiikassa toimivat työntekijät 
tietävät osapuolten tehtävät ja tuntevat olosuhteet toimintaympäristössä. 
(Karhunen, Pouri & Santala 2008, 302.) Varastoinnilla on yleensä useita 
syitä. Yritys haluaa varmistaa tietyn asiakaspalvelutason, jolla saadaan 
kilpailukykyä varmistettua. Saatavuus halutaan turvata ja varmistetaan 
varaston taloudellinen koko. Tuotanto, tuotteet ja kysynnän vaihtelut luovat 
erilaisia varastotyyppejä. (Ritvanen 2011, 80.) Varastointiratkaisu on 
tärkeä tekijä toimitusketjun hallinnassa. Varastointi aiheuttaa kustannuksia 
ja tavaroihin sitoutuu pääomia. Varastointia pyritään tehostamaan 
seuraamalla varastotasoja, toimitusvarmuutta ja välivarastointia 
vähentämällä. (Ritvanen 2011, 182-183.) 
2.2 Varasto 
Varasto määritellään suomenkielessä fyysiseksi tilaksi, jossa säilytetään 
tavaraa tai taloudellisen näkökulman mukaan vaihto-omaisuuden 
materiaaliosaa, tavaroita, jotka eivät ole jalostuksessa. 
Kotimaisten kielten keskuksen kielitoimiston sanakirjan sanahaulla varasto 
sanalle saadaan seuraava määritelmä: 
”1.tavarat, tarvikkeet tms., jotka (samaan paikkaan koottuna) 
on tarkoitettu myöhemmin tarvittaessa käytettäväksi tai jotka 
liike pitää myyntiä varten” 
 
”2.rakennus, huone tai muu paikka, jossa säilytetään tavaraa” 
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(Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy 2016). 
 
Englannin kielessä warehouse ja inventory onkin eroteltu toisistaan.  
Lisääntynyt älylaitteiden käyttö ja tiedon hallinta on tuonut varasto sanalle 
myös uuden merkityksen, kun tietoa varastoidaan. Varasto on paikka, 
jossa materiaali, tavarat tai tieto seisoo lyhyen tai pidemmän ajan. 
Varastoon sijoitettu tavara tai tieto voi sijaita siellä väliaikaisesti tai tavarat 
tai tiedot voivat olla lopullisesti sijoitettu varastoitavaksi, joko kaatopaikalle 
tai arkistoon. Hokkasen, Karhusen ja Luukkaisen (2004, 140) mukaan on 
myös ihmisellä loppusijoituspaikka, hautausmaa, mikä on mahdollista 
käsittää varastoksi. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2004, 140.) 
2.3 Varaston tilasuunnittelu 
Varastotilan suunnittelun perustana ovat rakennuksen tontti, varastotilan 
koko, tuotevalikoimat, varastointitekniikka ja tavaran virtauksen suunnat. 
Varaston layout muodostuu kolmen viime mainitun perusteella. 
Suunnitteluvaiheessa huomioidaan toiminnan ja tekniikan osa-alueet, jotka 
vaikuttavat tavaravirtaukseen, varastokalusteiden, koneiden ja laitteiden 
valintaan. Varaston tehokkuus, virheiden määrä, tuotteiden oikea 
varastointiolosuhde ovat riippuvaisia onnistuneista varaston suunnittelun 
ratkaisuista. (Ritvanen 2011, 84-85.) Onnistunut varaston toteutus ja 
varastotoiminnat tuovat tilaus-toimitusketjuun lisäarvoa. Itse varastointi ei 
ole arvoa tuottavaa, jos varastointi ei ole osa valmistusprosessia, esim. 
juustojen ja alkoholijuomien valmistuksessa. (Hokkanen, Karhunen & 
Luukkainen 2004, 141.) Varastointitekniikka, tuotteet ja tavaranvirtauksen 
suunnat ovat selvitettäviä alkutietoa kustannustehokkaan 
varastojärjestelmän saavuttamiseksi. Varastointitekniikan valintaan 
vaikuttavat varastoitavat tuotteet ja olosuhteet, jossa tuotteita 
varastoidaan. Hyllystöjärjestelmät muodostuvat asetettujen vaatimusten 
mukaan. Varastotilan hyllystön suunnittelussa määritetään turvallinen 
kuormankantokyky, lattiakantavuudet, hyllystön sijainti, kuormalavatyypit, 
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varastoitavat tuotteet ja materiaalinkäsittely joko manuaalisesti tai koneilla. 
(Suomen Osto- ja Logistiikka yhdistys Logy ry 2015, 3.) 
2.4 Varaston layoutin muodostuminen 
Varaston toiminnan tehokkuuden tarkastelua voidaan tehdä varaston 
layoutin kautta. Uuden varastotilan suunnittelussa haetaan optimaalista 
tavaranvirtausta, jolloin rakennus, kalusteratkaisut, tuotesijoittelut 
muodostuvat valitun tavaranvirtauksen mukaan. Olemassa olevan 
varastotilan toimintaa voidaan tehostaa tutkimalla ja uudelleen 
järjestämällä varaston layout ilman, että rakennukseen tarvitsee tehdä 
merkittäviä muutoksia. (EP-Logistics 2015.) 
2.5 Materiaalin virtaussuunnat 
Materiaalin virtauksen suunnan määrittävät, tontin ja varastorakennuksen 
muoto ja missä sijaitsevat tavaran vastaanoton ja lähetyksen ovet. 
Valittavissa olevat materiaalivirtojen virtaussuunnat ovat läpi-, kulma- tai 
U-virtaus. Samalla voidaan sijoittaa varastoitavat tuotteet keräystiheyden 
mukaan. Usein kerättävät tuotteet sijoitetaan lähelle lähtevää aluetta, 
jolloin siirrot ovat minimoituna. Tontin piha-alueiden laajuus riippuu myös 
materiaalivirtojen suunnasta. Läpivirtauksessa tarvitaan suurin piha-alue ja 
U-virtauksessa taas pienin piha-alue. U-virtauksessa varaston 
vastaanottoalue ja lähetysalue ovat vierekkäin, jolloin toimivat tilat ovat 
haasteellisia muodostaa, päinvastoin kuin läpivirtauksessa. (Karhunen, 
Pouri & Santala 2004, 376 – 377.) 
2.6 Moduulimitta 
Kansainvälisesti standardisoitujen pakkauksien peruskoot ovat perustana 
varaston yksikkökuormien muodostamisessa. Peruskooksi on sovittu 600 
x 400 mm (pituus x leveys). Pakkauksen korkeuden määritys ei vaikuta 
niin suuresti. Yhteisesti sovitusta peruskoosta saadaan suurempia 
kaksinkertaistamalla lyhin mitta. Esimerkiksi mitta 600 x 800 mm ja 1200 x 
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800 mm on saatu kaksinkertaistamalla lyhin mitta. Pienempiä kokoja 
saadaan jakamalla suurempi mitta puoliksi, esim. 300 x 400 mm, 300 x 
200 mm, 150 x 100 mm jne. Standardisoitujen pakkauskokoihin perustuvat 
kuormalavojen mitat. Eur -lava 1200 x 800 mm ja Fin -lava 1200 x 1000 
mm ovat varastossa kappaletavaroiden kuormankantajina ja ovat 
varastoituna kuormalavahyllyissä. Lavamitoituksen mukaan lavalla oleva 
kuorma ei ylitä kuormalavan ulkoreunoja, jolloin kuormalavoilla olevat 
tavarat eivät vahingoitu käsittelyn tai kuljettamisen aikana. Standardisoidut 
pakkaukset sijoitetaan kuormalavoille kuvion 1 mukaan. 
 
Kuvio 1. Pakkausten sijoitus Fin- ja Eur -lavoille 
Moduulimitan hyödyntäminen varaston layout suunnittelussa auttaa 
varastokalusteiden valinnassa. Hyllymitoitukset perustuvat moduulimittaan 
ja siitä johdettuihin pakkausten ja kuormalavojen mittoihin. Varaston tilan 
tehokas hyödyntäminen lähtee siis moduulimitasta 600 x 400 mm, sen 
kerrannaisista ja jaollisista mitoista. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 
307- 308, 310.) 
2.7 Varaston tuotesijoittelun vaikutus tilasuunnitteluun 
Varaston toiminnoista keräily on erittäin tärkeässä osassa, kun 
tarkastellaan varastotyöstä syntyviä kustannuksia. Laadukas keräily takaa 
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pitävät toimitusajat ja virheettömät toimitukset. Keräily suoritetaan 
asiakkaiden, tuotteiden, tuoteryhmien tai varastoalueiden perusteella. 
Keräilyn tehokkuus vaatii toimivan varastonohjausjärjestelmän, jonka 
avulla keräily optimoidaan. Varastonohjausjärjestelmään muodostetaan 
osoitepaikat varastoitaville tuotteille ja samalla muodostuu varastosta 
layout. Tuotteiden oikea sijoittelu tuoteryhmien tai varastotapahtumien 
mukaan vaikuttaa varaston kustannustehokkuuteen. Nopeinten kiertävät 
tuotteet sijoitetaan lähelle lähtevää aluetta helposti kerättävälle 
korkeudelle. Tuotesijoittelun työkaluna käytetään ABC-analyysiä, jonka 
perusteella eniten käsittelykertoja vaativat tuotteet ovat A -tuotteita ja 
vähiten C -tuotteita. Tällöin varaston layouttiin sijoitetaan keräilypaikat 
lähelle pakkaamoa ja lähtevää aluetta. (Ritvanen 2011, 86 – 87.) 
2.8 Varastolayoutin tavoitteet 
Varasto layoutin tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman toimiva 
varasto. Toimivassa varastossa ovat mm. tehokas materiaalivirta, 
ergonomiset työtavat, turvallinen toiminta, resurssien kustannustehokas 
käyttö, tavoiteltu asiakaspalvelutaso, mitattavuus ja layout muutosten 
mahdollistaminen. (Suomen Kuljetusopas 2016.) 
Tavoitteisiin päästään varaston layout suunnitelman jakamisella osiin, 
jotka suoritetaan vaiheittain.  
 lasketaan materiaalimäärien tämän hetkinen määrä ja ennuste 
määrästä 5 vuoden päähän 
 tehdään analyysi materiaalivirtauksista, määritellään kalusteita ja 
analysoidaan varastotilaa 
 tehdään abc-analyysi ja suunnitellaan tuotteiden sijoittelu 
 analysoidaan käytettävissä olevat resurssit 
 optimoidaan materiaalinkäsittelyvälineet 
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 tehdään analyysi pääomaan vaikuttavista tekijöistä 
 ajetaan mahdollinen simulaatio varasto layoutista 
(Constructor Group 2011-2015a.) 
2.9 Varaston aiheuttamat kustannukset 
Varaston tehokas ja turvallinen käyttö on onnistuneen layout suunnitelman 
tuloksena. Varastointi aiheuttaa kustannuksia yritykselle, kuten varasto 
investointina. Suurin varaston aiheuttama kustannus on henkilöstökulut. 
Henkilöstökulut syntyvät varastoinnin prosessissa, joko saapuvassa tai 
lähtevässä. Varastoimisen kulut tulevat varastotilasta, sitoutuneesta 
pääomasta ja hävikistä. Varastotila rakennetaan usein lainarahoituksella 
tai varastotila vuokrataan. Varastotilan vuokraa on mahdollista tarkastella 
esim. lavapaikka kohtaisella vuokrakululla, esim. €/lavapaikka, jolloin 
saadaan tarkka tieto vuokrakulun kohdistumisesta tuotteen varastointiin. 
Varastotilan kuluihin kuuluvat myös varasto- ja säilytyskalusteet, 
kuormalavat ja materiaalikäsittelyn kalustot. Lisäksi huomioitavia 
kustannuksia syntyy energian hankinnasta, vahinkovakuuttamisesta ja 
puhtaanapidosta. (Sakki 2014.) Varaston tilankäytön tehokkuutta voidaan 
seurata useilla mittareilla, jotka jaetaan varastoalueittain tai toiminnoittain.  
Seurannasta saadun datan hyöty antaa numeraalisen tiedon varaston 
tilankäytön tehokkuudesta ja kustannuksista. Kuviossa 2 Aminoff, 
Kettunen ja Hyppönen esittää Liikenne- ja viestintäministeriön Valo-
ohjelman yhdessä osassa, Wadelma -projektin raportissa 
”Varastotoiminnan seuranta ja mittaaminen”, miten voidaan tarkastella 
varaston layoutia varastoalueittain ja toimintojen kautta. 
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Kuvio 2. Varasto layoutin ja toimintojen seuranta (Aminoff, Kettunen & 
Hyppönen, 2004a) 
Samassa raportissa esitetään seurantakohteiden mukaan luodut varaston 
tilankäytön tehokkuutta ilmaisevat mittarit. (Kuvio 3). 
 
Kuvio 3. Tilankäytön tehokkuutta ilmaisevat mittarit (Aminoff, Kettunen & 
Hyppönen, 2004b) 
Janne Viinikkala (2016) kirjoittaa Sisälogistiikan tarkastuslista -ovatko 
prosessit hallussa? blogissaan siitä, että varastotoimintojen tehokas 
prosessien johtaminen henkilöstön työsuoritusten johtamisen sijaan 
parantaa varaston tilankäytön hallintaa. Varastossa volyymin vaihtelu 
lisääntyy koko ajan ja tuotteiden kiertonopeudet kasvavat. Kun tuotteen 
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kiertonopeus kasvaa, kiinteässä varastopaikkajärjestelmässä varastotilaan 
jää neliöitä tai tilavuutta käyttämättä. Viinikkala puhuukin dynaamisesta 
varastoinnista, jossa tuotteen varastopaikka määritellään abc -analyysin, 
tuotteen fyysisen ominaisuuden ja vapaana olevan varastopaikan mukaan.  
(Viinikkala 2016.) 
2.10 Varaston layoutmuutosten budjetointi 
Varaston layout suunnitelman toteuttamisen mahdollistaa muutosten 
budjetointi. Yritys tekee budjetin, mikä antaa raamit toiminnalle. Budjetti on 
rahamääräinen toiminnan suunnitelma, joka osoittaa rahan riittävyyden 
toimintajakson aikana. Yritys tekee budjetin vuodelle, yleensä tilikauden 
mittaiseksi. Budjettia jaetaan osiin esim. neljännesvuosibudjetiksi. Myös 
useamman vuoden budjettien laadinta on mahdollista. Yritys laatii myös 
osabudjetteja, jotka kohdistuvat esim. henkilöstöön, hankintoihin tai 
myynnin tavoitteisiin. (Yritys-Suomi 2016a.) Varaston toiminnan 
tehostamistarve ilmenee esimerkiksi kustannusten nousuna, henkilöstön 
vaihtumisena, asiakaspalvelun heikentymisenä, toimitusvarmuuden 
pettämisellä. Yritys ryhtyy toimeen ja laatii seuraavalle tilikaudella 
suunnitelman varaston kustannustehokkuuden parantamiseksi.  Varaston 
tehostamissuunnitelman toteuttamiseksi laaditaan investointibudjetti, joka 
on osabudjetti. Investointibudjettiin kirjataan mahdolliset 
varastokalusteiden ja materiaalinsiirtokaluston hankinnat, tietojärjestelmän 
päivitykset ja henkilöstökoulutukset. (Yritys-Suomi 2016b.) 
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3 ERITYISOPETUS 
3.1 Ammatillinen perustutkinto 
Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on parantaa työväestön 
ammatillista osaamista, kehittää ja vastata työelämän lisääntyvää 
osaamistarvetta. Tarkoituksena on myös parantaa työllistymistä, antaa 
edellytyksiä yrittäjyyteen ja olla elinikäisen oppimisen tukena. 
(Opetushallitus 2016b.) 
Ammatillista koulutusta antavat ammatilliset oppilaitokset, 
erityisoppilaitokset ja kansanopistot. Ammatillisia perustutkinnon aloja on 
kahdeksan: 
 humanistinen ja kasvatusala 
 tekniikan ja liikenteen ala 
 luonnontieteiden ala 
 kulttuuriala 
 luonnonvara- ja ympäristöala 
 matkailu-, ravitsemus- ja talousala 
 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 
Ammatillisia perustutkintoja aloilla on 53. Perustutkintojen sisällä on 
osaamisaloja, joissa suoritetaan tutkintonimikkeitä. (Opetushallitus 2016c.) 
Ammatillisia perustutkintoja on tällä hetkellä 351, joita opetus- ja 
kulttuuriministeriö on esittänyt vähennettävän 166 tutkintoon. Suunnitelmat 
liittyvät ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa mm. tutkintorakenteita 
uudistetaan. Uudistukset ovat määrä ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 
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3.2 Oppimisympäristö 
Oppimisympäristö on oppimista tukeva yhdistelmä tekijöitä, joissa tekijöinä 
ovat erilaiset paikat, tilat, yhteisöt, tekniset ratkaisut, välineet ja erilaiset 
toimintatavat. Oppimisympäristö on suunniteltu pedagogisesti ja 
didaktisesti niin, että opetuksessa saadaan tavoiteltu hyöty. 
Oppimisympäristö tukee innovatiivisyyttä eri opetus-ja 
opiskelukäytänteiden kehityksessä. Ammatillisten oppilaitosten 
oppimisympäristöjen suunnittelussa korostuvat työelämälähtöisyys, 
oppimisen ja ohjauksen tuki, opiskelijalähtöisyys ja uuden 
toimintakulttuurin luominen. Oppimisympäristön tulisi motivoida, tukea ja 
edistää oppimista erilaiset kulttuuritaustat huomioiden. Tavoitteena on 
luoda työelämälähtöinen, tavoitteellinen, motivoiva ja valmiuksiltaan 
oppimista edistävä ympäristö, jossa löytyvät tarvittavat resurssit. (Koramo, 
Opetushallituksen julkaisut 2012.) 
3.3 Erityinen tuki 
Perusopetuslaissa säädetään erityisen tuen sisältö. Jos opiskelijalla on 
oppimisvaikeuksia normaaliopetuksen yhdessäkin aineessa, pidetään 
erityisen tuen tarvetta tärkeänä oppimisen kannalta. Erityinen tuki sisältää 
erityisopetuksen ja muun tarvittavan tuen, psykologisen, sosiaalisen tai 
lääketieteellisen asiantuntijalausunnon selvityksen perusteella. 
(Hakalehto-Wainio 2012, 158 – 159.) 
3.4 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ammatillisessa opetuksessa 
Erityisen tuen tarve on kartoitettu jo varhaisopetuksessa ja 
perusopetuksessa erilaisin tunnistamiseen määritellyillä tutkimuksilla ja 
testeillä. Terveydenhuollon ammattilaiset yhdessä sosiaalihuollon ja 
opetuksen kanssa suorittavat tutkimukset tuen tarpeen määrittelemiseksi. 
Terveydenhuollon tutkimuksia tekevät erikoislääkärit, psykologit, puhe-, 
fysio- ja toimintaterapeutit. Sosiaalihuollossa sosiaalityöntekijät, 
päivähoidon opetus- ja kasvatushenkilökunta ja kouluissa 
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opetushenkilöstö tunnistavat tuen tarvetta. Huomioita tuen tarpeen 
määrittämiseksi vanhemmat ja muut läheiset ovat keskeisessä asemassa. 
(Erilaisten oppi joiden liitto ry 2007, 175.) 
Ammatillisen erityisopetuksen lainsäädännön mukaan opiskelijan 
pedagoginen tuki ja opetus- ja opiskelujärjestelyt muodostuvat 
suunnitelmassa, jossa otetaan huomioon erityisen tuen tarpeet 
opiskelussa. Opiskelu tulee olla esteetöntä ja yhdenvertaista. Opiskelija 
saavuttaa saman pätevyyden kuten muussa ammatillisessa koulutuksessa 
riittävän ohjauksen ja tuen avulla. Koulutuksen järjestäjä kuulee 
opiskelijaa, alle 18-vuotiaan huoltajaa tai laillista edustajaa ja tekee 
päätöksen erityisopetuksesta. Asiat kirjataan henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskevaan suunnitelmaan eli HOIJKS: iin. Hoijksiin kirjataan 
myös kuntoutusta, tulkitsemis- ja avustajapalveluita, pedagogisia 
ratkaisuja, eri vastuualueita ja seurantaa koskevat asiat. (Opetushallitus 
2016d.) 
3.5 Erityisoppilas 
Erilaisuus syntyy, kun tehdään määritys siitä, mitä on erilaisuus ja kuinka 
paljon se poikkeaa normaalista. Meistä jokainen oppii asioita omalla 
tavallaan. Opetuksessa erilainen tai tavanomaisesta poikkeava oppiminen 
tarvitsee onnistuakseen erityistä tukea. Erityisopiskelija havainnoi asioita 
eri tavalla käyttämällä vahvuuksiaan ympäristöstä tulevien viestien 
ymmärtämiseksi. Oppimisen ja osaamisen erilaisuus riippuu keinoista, 
miten oppimista tuetaan. Kun opetus saadaan kaikille oppijoille 
mahdollisuudeksi saavuttaa, erilainen oppija on tasavertaisessa asemassa 
muiden oppijoiden kanssa. Kun oppimisympäristössä otetaan huomioon 
erilaiset oppijat, mahdollisimman moni pystyy käyttämään omia kykyjään 
hyödyksi ja erilaisuus ei ole enää ongelma. Oppiminen saa positiivisen 
merkityksen. Erityisopiskelijalla esimerkiksi saattaa olla synnynnäinen 
vamma, kehityksen viivästymä, lukihäiriö, tarkkaavaisuuden ja 
keskittymiskyvyn häiriö, ylivilkkaus tai useita oppimisvaikeutta aiheutuvia 
tekijöitä. (Erilaisten oppijoiden liitto ry. Lukineuvola -hanke 2007, 37.) 
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3.6 Oppimisvaikeudet 
Oppimisvaikeuksien suurin aiheuttaja on perimä. Myös sikiön kehityksen, 
lapsen synnytyksen ja varhaislapsuuden häiriöt aiheuttavat lukivaikeutta. 
Onnettomuuden aiheuttama vamma aiheuttaa joskus oppimisvaikeuksia. 
Oppimisvaikeuksia aiheuttavat seuraavat: 
- geeniperimä, joka on todettu aiheuttavan mm. yli puolet 
lukivaikeuksista 
- sikiön kehityksen aikaiset häiriöt, joihin kuuluvat äidin päihteiden 
käyttö tai ulkoiset tekijät, esim. ympäristömyrkyt, voivat vaikuttaa 
sikiön kehitykseen 
- synnytyksen aikaiset tai jälkeiset häiriöt, kuten raskausmyrkytys, 
hapenpuute, keskosena syntyminen, lapsen keltaisuus voivat lisätä 
lukivaikeuden riskiä 
- varhaislapsuuden, 0-3 vuotiaana sairastelu voi vaikuttaa lapsen 
kielen oppimisen ja äänteiden erottelukyvyn vaikeutta. Jos lapsella 
on alentunut kyky kuulla, vaikeudet matematiikassa ja lukemisessa 
alentavat suoritustasoa saman ikäisten kanssa. Allergiat, diabetes 
tai astma voivat olla oppimisvaikeuksien aiheuttajia. 
- onnettomuuden aiheuttamat aivo- ja aistielinten vammat  
- sattuman aiheuttama oppimisvaikeus ilman perimää tai ulkoista 
tekijää 
(Erilaisten oppijoiden liitto ry. Lukineuvola-hanke 2007, 22-23.) 
3.7 Oppiminen pienryhmässä 
Erityisopiskelija on saanut erityistä tukea perusopetuksesta lähtien. 
Erityisen tuen tarpeet otetaan huomioon ammatillisessa koulutuksessa 
ammattiaineiden opetuksessa, jonka toteutusmuotona on tekemällä 
oppiminen. Erityisopetus sisältyy ammattipedagogiikkaan, kun työmuotona 
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on tekemällä oppiminen. Pienryhmäopiskelu tarkoittaa ryhmää, jonka koko 
on 8-10 opiskelijaa. Pienryhmässä ammatillisia aineita, teknisiä laitteita ja 
työmenetelmiä on mahdollista opettaa henkilökohtaisesti, jolloin opettajan 
ja opiskelijan välinen suhde korostuu. Oppimisessa edetään vahvuudet 
edellä, opiskelijoiden erilaisuudet huomioiden. Eri opetustavoilla löydetään 
keinot, joilla erityisopiskelija oppii oman alan tiedot ja taidot. (Hirvonen & 
Ijäs 2006, 117.) Tutkimuksessaan Hirvonen kirjoittaa siitä, miten 
oppimisympäristön ei tarvitse olla oppilaitoksen ulkopuolella vaan 
oppilaitoksen omissa tiloissa voidaan hyödyntää joustavia 
oppimisympäristöjä.  Vastuuta annetaan opiskelijaryhmälle toiminnan 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteisöllisyys korostuu opiskelussa, 
jolloin ammatillinen oppiminen on työelämälähtöistä. (Hirvonen & Ijäs 
2006, 122.) 
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4 VALIDIA AMMATTIOPPILAITOKSEN ESITTELY 
4.1 Historiaa 
Ammattioppilaitoksen synty sijoittuu sotavuosiin, koulutus alkoi 15. 
heinäkuuta 1942 Westendin Invaliidien ammattioppilaitoksessa. 
Koulutuksen aloitti silloin Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto 
ry. Ensimmäiset oppilaat olivat sodissa invalidisoituneita. Järvenpäähän 
opetus siirtyi vuonna 1948, jolloin Järvenpään Invaliidien 
Ammattihuoltolaitoksessa aloitti 28 oppilasta sähköalan opinnot. 
Järvenpään kehittyminen kylästä kauppalaksi oli Invaliidien 
Ammattihuoltolaitoksella merkittävä osuus. Järvenpään kylä kuului 
Tuusulan kuntaan. Kylästä löytyi koulurakennukseksi soveltuva tyhjillään 
ollut silkkitehdas. Invaliidien koulutuksen mahdollistamiseksi tarvittiin laajat 
rakennushankkeet, mm. asumisjärjestelyt vaativat uudisrakentamista. 
Vuonna 1948 perustettiin rakennushankkeita varten Järvenpään Invalidien 
Asunnot Oy. Suuret rakennuskohteet mahdollisti vain Arava-laina, jota 
myönnettiin vain kaupungeille ja kauppaloille. Järvenpään kylän 
irtautuminen Tuusulan kunnasta aloitettiin ja Järvenpään kylästä tuli 
kauppala vuonna 1951. Asuntoloiden rakennusprojekti valmistui 1952. 
1960-luvun alussa Järvenpään Invalidien Ammattiopisto (myöh. 
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, IJKK) oli pohjoismaiden suurin 
erityisoppilaitos. Uudisrakentamisella ja yhdistymällä Westendin 
Ammattioppilaitoksen kanssa vuonna 1993 muodostui nykyinen 
ammattioppilaitos. Vuonna 2014 Invalidiliiton konsernin palvelutoimintojen 
muutokseen liittyi IJKK:n nimenvaihdos. Erityisoppilaitos toimii nimellä 
Validia Ammattioppilaitos (Validia Ammattiopisto 2016a.) 
4.2 Nykyhetki 
Validia Ammattiopisto sijaitsee Järvenpäässä Riihimäki – Helsinki -
junaradan varressa. Pääkampus on aivan Järvenpään keskustan 
tuntumassa, vastapäätä Poliisilaitosta. (Kuva 1). 
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Rakennuksissa 2, 7 ja 8 sijaitsee logistiikkaosaston opetustiloja. 
Logistiikan harjoitusvarasto sijaitsee Puurtajankatu 15 vuokratiloissa. 
 
Kuva 1. Validia Ammattiopiston kampusalue (Validia Ammattiopisto 
2016b) 
Validia Ammattiopisto tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä 
valmentavaa opetusta. Erityisopetuksen kehitys-, tuki- ja ohjauspalvelut 
kuuluvat myös oppilaitoksen tarjoamiin palveluihin. Oppilaitoksessa 
opiskelee yli 600 opiskelijaa ja työntekijöitä on tällä hetkellä yli 260 
henkilöä. Validia Ammattiopiston tehtävänä on edistää fyysisesti 
vammaisten ja toimintakyvyiltään erilaisten opiskelijoiden mahdollisuutta 
elää tasavertaisina kansalaisina. (Validia Ammattiopisto 2016c.) 
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5 HARJOITUSVARASTON SUUNNITTELU 
5.1 Harjoitusvaraston suunnittelun taustaa 
Ammatillisen opetuksen reformin ja logistiikan perustutkinnon 
opetussuunnitelman mukaan tulisi opetusympäristöjä kehittää 
työelämälähtöiseksi tai jopa siirtää oppiminen työelämään. Validia 
Ammattiopistossa logistiikan perustutkinnossa opetus on erityisopiskelijat 
huomioon ottavaa. Erityisopiskelijoiden kyky omaksua uusia asioita 
teoriaopetuksen avulla on rajallinen. Esiin tulevat tarkkaavaisuuden, 
keskittymisen ja toiminnan ohjauksen haasteet, jolloin tiedon 
omaksuminen saattaa häiriintyä. Tällöin oppiminen vaikeutuu. 
Teoreettisen tiedon siirtäminen käytännön tehtäviin auttaa oppimista, kun 
luodaan oppimisympäristöstä mielenkiintoinen, innovatiivinen ja kehittyvä. 
Kun opiskelijat otetaan mukaan oman oppimisympäristön kehittämiseen, 
saadaan opiskelijat innostumaan etsimään ratkaisuja teoreettisen tiedon ja 
käytännön kautta. Tutkimuksessa haluttiin saada kokemusta, miten 
erityisoppilaitoksessa voidaan ottaa opiskelijat mukaan harjoitusvaraston 
suunnitteluun ja löytää malli, joka toimisi työkaluna oppimisympäristön 
kehittämisessä. 
5.2 Suunnittelun vaiheet 
Validia Ammattiopiston harjoitusvaraston suunnittelu aloitettiin 
vuokratilojen mitoittamisella (kuva 3). Opiskelijat tekivät harjoitustyönä tilan 
mittaamisen eri välineitä hyväksi käyttäen. Välineitä olivat mm. rullamitta, 
laser-mittalaite, laskin (opiskelijoiden omat kännykät), kynät ja 
muistiinpanovälineet. Lisäksi tilasta otettiin valokuvia. Oikeiden 
mittatulosten saamiseksi ensin opeteltiin käyttämään mittavälineitä, 
laskemaan tilan pinta-alaa ja tilavuutta. Lisäksi mittaamisharjoituksia 
toistettiin useilla trukkihallitunneilla. Mittaustulokset ovat kuvassa 2. 
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Kuva 2. Opiskelijoiden mittaustulosten kirjaukset 
Kuvassa 2 olevat oviaukon mitat ovat trukkihallin olemassa olevan 
harjoitusvaraston oviaukosta, josta on kulku suunnittelun alla olevaan 
tilaan. Mittausharjoituksen opetuksellisen palautteen analysointi tehtiin 
avoimen haastattelun keinoin. Avoimessa haastattelussa oli opiskelijoiden 
palautteena seuraavia asioita: 
- mittalaitteena käytetyn laser-mittarin käyttö oli haasteellista, vaikka 
laser-mittaria oli aikaisemmin harjoiteltu. Laitteen oikea asento ja 
mittausvasteiden käyttö ovat joillekin opiskelijoille vaikeaa, esim. 
käsien kömpelyyden tai vaikean asian omaksumisen vuoksi. 
Mittalaitteen käyttö harjoitusvälineenä vaatii tarkat sanalliset ja 
kuvalliset ohjeet 
- rullamitan käytössä mittausvasteen oikea käyttö ja lukemien 
ymmärtäminen mittanauhasta ovat haasteellisia. Mittayksiköiden 
muutokset liittyvät matemaattisten asioiden oppimisvaikeuksiin ja 
työmuistin lyhyyteen 
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- matemaattinen oppimisvaikeus mittatietojen hyödyntämiseen 
laskettaessa harjoitusvaraston lattiapinta-alaa ja tilavuutta, 
opiskelijoilla vaikeus laskea ja tehdä mittamuunnoksia. 
 
Kuva 3 Laseretäisyysmittari 
 
Kuva 4. Harjoitusvarasto 
Suunnittelua jatkettiin haastattelemalla teemoittain ryhmän LOG15B:n 
opiskelijoita, jotka ovat 2. vuoden opiskelijoita. Ryhmässä on 10 
opiskelijaa, joista 1 on aloittanut opiskelut tänä lukukaudella. Opiskelija 
siirtyi varastonhoitajan perustutkintoon valmistuttuaan hienomekaniikan 
linjalta. 
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5.3 Teemahaastattelun taustaa 
Teemahaastattelun suorittamisesta tutkija kertoi haastateltaville ennalta. 
Haastattelijana toimi luokan vastuuopettaja, joka oli myös tutkijana. 
Esittelyä ei tarvittu, koska kaikki tuntevat toisensa. Haastateltavat olivat 
ryhmän LOG15B.n opiskelijoita. Haastattelu suoritettiin rauhallisessa 
tilassa, logistiikkaosaston tulevassa harjoitusvarastotilassa. Opiskelijoille 
selvitettiin, mihin tarkoitukseen teemahaastattelu liittyy. Haastateltavien 
yksityisyyttä kunnioitettiin oppilaitoksen tietosuojamääräysten mukaan. 
Teemahaastattelua ei voitu äänittää, sillä opiskelijat olisivat 
stressaantuneet tilanteesta ja haastattelun kulku olisi häiriintynyt 
merkittävästi. Teemat olivat kaikille haastatelluille ennalta tuttuja, sillä 
teemojen aiheita on opetettu aiemmin 1. vuoden ja 2. vuoden syksyn 
aikana. Opiskelijat ovat esim. suorittaneet työturvallisuuskortit, eri 
varastointitavat, varastotyypit, varastojärjestelmät ja varastokalusteet ovat 
käyty läpi teoriatunneilla sekä trukkihallilla työharjoitusten muodossa. 
Teemahaastattelussa annettiin opiskelijoille ensin aikaa n. 30-45 min. 
itsenäisesti pohtia teemojen mukaan harjoitusvaraston suunnittelua ja 
tarpeita. Tehtävästä pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertainen, 
tekstin tuottamisen ja asioiden sanoittamisen vaikeuksien vuoksi. 
5.4 Tietojen keräys opiskelijoilta, teemahaastattelun tavoite 
Harjoitusvaraston suunnittelu oli oppimistapahtuma. Oppimistapahtuman 
sisältönä oli teemahaastattelu, jonka perusteella tutkija halusi saada 
opiskelijat osallistumaan oman oppimisympäristön suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Teemahaastattelu on luonteeltaan keskustelun omainen, 
jossa opiskelijaryhmässä käydään läpi ennalta annettujen teemojen 
mukaan vapaa keskustelu. Kaikki teemat eivät ole laajuudeltaan ja 
sisällöltään yhteneviä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Teemahaastattelun tavoitteena oli saada opiskelijat ymmärtämään 
harjoitusvaraston suunnittelun eri vaiheita, tilan kalustamisesta 
sisälogistiikan tehokkaan tilankäytön ja toiminnan suunnitteluun. 
Teemahaastattelu oli ajoittain lähellä avointa haastattelua, sillä 
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opiskelijoilla oli vaikeuksia sanoittaa käsiteltäviä aiheita. Opiskelijat 
kirjasivat ylös lyhyesti, ranskalaisin viivoin lyijykynällä ruutuvihkoon, 
teemahaastattelun rungon mukaan aiheet ja vastaukset. Haastattelija teki 
havaintoja, keräsi opiskelijoiden muistiinpanot ja kertasi muistiinpanot 
yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kokonaisuudessaan aikaa haastatteluun 
meni n. 3,5 h mukaan lukien useat tauot. 
5.4.1 Teemahaastattelun runko 
Teemahaastattelun runko muodostettiin mukaillen Kanasen (2014) 
teemahaastattelun rungon kokonaisuutta. Teemojen sisältöjä oli käyty läpi 
aikaisemmin teoriatunneilla ja trukkihallin harjoitustöissä. Teemat valittiin 
siten, että opiskelijat pystyivät osallistumaan haastatteluun, ymmärtäen 
teemojen sisällöt ja sanoittamaan teemojen käsitteitä. Teemat sisälsivät 
myös keskeisiä oppimisympäristöön vaikuttavia seikkoja. 
Validia Ammattiopisto, uusi harjoitusvarasto 
Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja 
Liikevaihto n. 12 milj. eur 
Henkilöstöä 342, joista määräaikaisia 152 
Teemahaastattelun toteutus 
Haastattelija logistiikan opettaja 
Ajankohta 17.8.2016 
Kesto 3,5 h 
Haastateltavat, opiskelijat LOG15B 
Asema opiskelija 
Teemat 
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Teema 1 Työturvallisuus 
 Teema 1.1 Työturvallisuuslaki, vastuut ja velvollisuudet 
Teema 2 Harjoitusvaraston kalusteet 
 Teema 2.1 Harjoitusvaraston varasto- ja säilytyskalusteet 
Teema 2.2 Harjoitusvaraston muut opetuksen kalusteet 
huomioiden erityisen tuen tarpeet 
Teema 3 Harjoitusvaraston toiminta 
 Teema 3.1 Yhteistyö auto-osaston kanssa 
 Teema 3.2 Toiminta harjoitusvarastossa oppimisen kannalta 
 Teema 3.3 Erityisen tuen tarpeet toiminnassa 
 (Kananen 2014, 78). 
5.5 Teemahaastattelun purku ja tulokset 
Seuraavassa tutkimuksen osiossa puretaan teemahaastattelua ja 
selvitetään teemahaastattelun tuloksia. Teemahaastattelun purkua 
mahdollisti opiskelijoiden vihkoihin tekemät lyhyet muistiinpanot. 
Teemahaastattelijalla oli käytössään kaikkien opiskelijoiden muistiinpanot 
ja haastattelija teki myös taululle merkintöjä.  
5.5.1 Teema 1 Työturvallisuus, työturvallisuuslaki, vastuut ja 
velvollisuudet 
LOG15B:n opiskelijat olivat sisäistäneet työturvallisuusasiat hyvin. Kaikki 
10 opiskelijaa olivat merkinneet seuraavat asiat vihkoon: 
- harjoitusvarastoon tulee valita vastuuhenkilöt, jotka ovat vastuussa 
toiminnasta ja turvallisuudesta. ”Ne voitasi päättää aina kun tarvis”, 
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kertoi Sari J. Opiskelija oli myös sitä mieltä, että työpäivä aloitetaan 
työmaakokouksella 
- harjoitusvarastossa tulee olla opasteet, hätäpoistumistiet ja 
työturvallisuusohjeet. Opiskelija Sari J. mainitsi myös seuraavaa: 
”kyltit oviin, ettei asiattomat tule työtilaan aiheuttamaan vahinkoja ja 
sotkemaan” 
- siivousvälineet, siisteys on osa turvallisuutta 
- turvavaatetus mm. hanskat, pääsääntöisesti samat varusteet kuin 
trukkihallilla 
- harjoitusvarastossa pitää olla riittävät ensiaputarvikkeet ja 
alkusammutusvälineet 
”Olisi myös opeteltava käyttämään sammutusvälineitä.” ”Milloin meil 
alkaa tulityökoulutus”, kysyi Mikael M. 
Ryhmän 10 opiskelijasta 8 mainitse yllä olevat asiat.  
5.5.2 Teema 2 Harjoitusvaraston kalusteet 
Toisen vuoden varastonhoitajan perustutkinnon opiskelijat ovat opiskelleet 
eri varastohyllytyypit ja niiden tarkoitus varastoinnin kalusteina. Opiskelijat 
päättivät teemahaastattelussa ensin keskittyä matalan tilan 
pientarvikevaraston muodostamiseen. Opiskelijat päättivät asentaa 
pientavarahyllyt harjoitusvaraston matalaan osaan (kuva 5). 
Pientavarahyllyissä varastoidaan mm. ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja 
pultteja. Nimikkeet ovat omissa hyllylaatikoissa, jotka ovat hyllytasoilla. 
Hyllytasot ovat merkitty hyllyosoitteilla ja nimikkeet ovat perustettu Passeli-
järjestelmään. 
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Kuva 5. Harjoitusvaraston pientavarahyllyt 
Opiskelijat eivät osanneet huomioida tai ilmaista erityisen tuen tarpeita 
kalusteiden osalta. Kaikki harjoitusvaraston kalusteet liittyvät 
ammattitaidon kehittämiseen. Kalusteiden merkitys on vähäinen erityisen 
tuen osalta. Erityisen tuen tarve huomioidaan kalusteiden ja kaluston 
käytön kohdalla, opiskelijoiden omat vahvuudet ja erityispiirteet huomioon 
ottaen. 
5.5.3 Teema 3 Harjoitusvaraston toiminta 
Opiskelijoille kerrottiin teemahaastattelussa (teemahaastattelun runko 
kohta 3.1.) alustavista suunnitelmista aloittaa yhteistyö auto-osaston 
kanssa. Auto-osaston pientarvikkeiden, kuten ajovalopolttimoiden, 
suodattimien, kiinnitystarvikkeiden, joidenkin nesteiden ja arvokkaimpien 
erikoistyökalujen varastointi hoidettaisiin logistiikka-osaston 
harjoitusvarastossa. Ryhmän LOG15B:n opiskelijat saivat tehtäväksi 
omatoimisesti suunnitella harjoitusvaraston toimintaa yhdessä auto-
osaston kanssa. Keskustelusta saatiin mm. seuraavia vastauksia: 
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 ”toiminta pitää olla asiallista, sujuvaa ja järkevää”, Sari J. 
 ”toimitusaika on tärkeä ja palveluasenne hyvä”, Matti K. 
 ”varaston työkalut pitää olla kunnossa”, Teemu S. 
”ammattitaito, asenne on oltava kohdallaan, jotta työskentely 
onnistuu, myös noudatettava yhteisiä sääntöjä, johon kuuluu 
työturvallisuus”, Sami-Kristian T. 
”pakkausjätteiden käsittely oltava kunnossa”, Paavo K. 
”logistiikka palvelee auto-osastoa”, Veeti H. 
”tilausjärjestelmä oltava kunnossa”, Viktor L. 
Harjoitusvaraston toiminnasta opiskelijat saivat oikean käsityksen ja 
ymmärsivät toiminnan laadun merkityksen varastopalveluiden tarjonnassa, 
asiakaspalvelussa ja toimitusketjun hallinnassa. Teemahaastattelurungon 
kohdassa 3.2. harjoitusvaraston toiminta oppimisen kannalta opiskelijat 
selkeästi ymmärsivät toiminnan merkityksen oppimisen kannalta. 
Opiskelija Sami-Kristian T. kertoi omassa puheenvuorossaan, miten 
teoriaa voidaan hyödyntää käytännön tehtävissä. Opiskelija Sari J. taas 
kertoi, miten tärkeää on kehittää toimintaa alusta alkaen. 
Teemahaastattelun tuloksena tämän osan kohdalta voidaan todeta 
harjoitusvaraston vaikuttavan merkittävästi oppimistuloksiin, tekemällä 
oppimalla, learning by doing. Teemahaastattelun kohdassa 3.3. erityisen 
tuen tarpeen huomioiminen korostuu tekemällä oppimisessa. Erilaisissa 
tehtävissä huomioidaan kiireettömyys, toistot, tehtävien jako pieniin osiin, 
selkeät ohjeet, paineeton, positiivinen, häiriötön ja turvallinen 
oppimisympäristö. 
5.6 Vertailu muihin ryhmiin, webropol-kysely 
Tutkimukseen haluttiin tehdä vertailu, poikkeaako muiden ryhmien 
vastaukset teemahaastattelun osallistuneiden vastauksista. Webropol -
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kysely on strukturoitu kysely, joka on erityisopiskelijalle helpompi suorittaa. 
Kysymyksiin vastaaminen helpottuu valmiiden vastausvaihtoehtojen 
ohjaavana ominaisuutena. Webropol -kyselyyn muodostettiin 
teemahaastattelua syventäviä kysymyksiä, joilla haluttiin saada 
tutkimustuloksia osaamisen tasosta eri vuosikurssien välillä. 
Webropol-kyselyyn (liite 1.) valittiin yksi luokka jokaisesta vuosikurssista. 
Valintaan vaikutti työssäoppimisten aloitusajankohdat. Kyselyn 
vastausmahdollisuus oli paras näillä oppilaitoksessa sinä hetkenä paikalla 
olevilla ryhmillä. Kysymyksiä oli yhteensä 10, joista monivalintakysymyksiä 
oli 7 ja sanallisesti vastattavia 3. Kyselyyn vastasi 23 opiskelijaa 30:sta, 
vastaajista 19 oli miehiä ja 4 naista. Vastaajista ensimmäisen vuoden 
opiskelijoita oli 10, toisen vuoden opiskelijoita 10 ja kolmannen vuoden 
opiskelijoita 3. Suurin vastaajaryhmä ikäjakauman mukaan oli 15-20 -
vuotiaat opiskelijat, joita oli vastaajista 21, 21-25, 26-30 -vuotiaita oli 
molempia 1 vastaaja.  Kyselyyn vastaaminen oli myös yksi 
oppimistapahtuma. Kysymyksien tavoitteena oli olla helposti 
ymmärrettäviä, lyhyitä ja selkeitä. Monivalintakysymyksiin tuli vastauksia 
yhtä kysymystä lukuun ottamatta kaikilta vastaajilta. Sanallisiin tehtäviin 
tuli ennakko-odotusten mukaan hieman vähemmän vastauksia. 
Ensimmäisillä kolmella kysymyksellä selvitettiin perustietoja vastaajista, 
sukupuoli, vastaajan ikä ja opiskeluaika. Seuraavilla kysymyksillä haluttiin 
selvittää oppimisympäristön tarpeita, työturvallisuutta ja oppimiselle 
tärkeitä asioita. Kysymyksellä 4 haluttiin selvittää vastaajien omaa 
arviointia varaston suunnittelun teoriatiedoista. Opiskelijoista 59 % vastasi 
tietävänsä jonkin verran varaston suunnittelusta (kuvio 4.) Vastausten 
suodattamisessa käytettiin myös ristiintaulukointia, jonka ehtona oli 
kertynyt opintovuosien määrä.  
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Kuvio 4. Osaamisen arviointi (N=23) 
Ristiintaulukoinnilla saatiin selville opintovuosien vaikutus oman tiedon 
arviointiin varaston suunnittelusta. (taulukko 1.) 
Taulukko 1. Opintovuosien vaikutus osaamisen arviointiin 
 Opiskeluaika? 
 
1. vuoden 
opiskelija 
(N=10) 
2. vuoden 
opiskelija 
(N=9) 
3. vuoden 
opiskelija 
(N=3) 
1. Tiedän paljon 1 0 1 
2. Tiedän jonkin 
verran 
3 9 1 
3. En tiedä 
mitään 
1 0 1 
4. En osaa sanoa 5 0 0 
 
Ensimmäisen vuoden opiskelijoista puolet ei osannut sanoa omaa arviota 
varaston suunnittelun tiedon tasosta. Yksi vastaajista arvioi tiedon heikoksi 
ja yksi vastaajista arvioi tietävänsä paljon. Toisen vuoden opiskelijoista 
vastanneista kaikki osasivat arvioida tietävänsä jonkin verran. Kolmannen 
vuoden opiskelijoita vastasi lukumäärällisesti vähän, mutta vastaajat 
osasivat arvioida tiedon tasoaan. Kysymyksellä 5 haluttiin selvittää, mitkä 
asiat ovat opiskelijoiden mielestä tärkeimmät varaston suunnittelussa. 
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Kysymyksessä tuli valita kolme omasta mielestä tärkeintä osa-aluetta. 
Osa-alueita oli seitsemän, harjoitusvaraston koko, sijainti, viihtyvyys, 
työturvallisuus, käytettävyys, kalusteet ja trukit. Opiskelijoista noin 74 % 
vastasi tärkeimmäksi osa-alueeksi työturvallisuuden (kuvio 5.) 
Opiskelijoista 48 % katsoi seuraavaksi tärkeimmiksi harjoitusvaraston 
käytettävyys opiskelussa ja viihtyvyyden. N. 31 % opiskelijoista katsoi 
harjoitusvaraston koon olevan tärkein, harjoitusvaraston trukit ja kalusteet 
olivat 26 % opiskelijoista tärkein ja vähiten, 13 % katsoi tärkeimmäksi 
harjoitusvaraston sijainnin.
 
Kuvio 5. Varaston suunnittelussa huomioitavat tekijät (N=23) 
Kysymyksen 6 tavoitteena oli saada selville opiskelijoiden kyky arvioida eri 
tekijöiden vaikutusta oppimiseen harjoitusvaraston toiminnassa. 
Oppimisen arvioinnin helpottamiseksi kysymyksen vastausvaihtoehtoja oli 
kuusi, harjoitusvaraston tila, käytössä olevat työkalut, työtehtävät, joita 
harjoitellaan, kalusteet, viihtyvyys ja harjoitusvaraston turvallisuus. 
Kuviosta 6 nähdään, että opiskelijoista 59 % piti tärkeimpänä oppimista 
edistävänä tekijänä harjoitusvarastossa tehtävät harjoitustyöt. N. 32 % 
opiskelijoista piti harjoitusvaraston tilaa tärkeimpänä tekijänä, n. 27 % piti 
tärkeimpinä turvallisuutta, kalusteita ja työkaluja tärkeimpinä tekijöinä. 
Vähiten oppimiseen vaikuttaa harjoitusvaraston viihtyvyys (18%). 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Harjoitusvaraston sijainti
Harjoitusvaraston kalusteet
Harjoitusvaraston trukit
Harjoistusvaraston koko
Viihtyvyys harjoitusvarastossa
Harjoitusvaraston käytettävyys opiskelussa
Työturvallisuus harjoitusvarastossa
Kysymys 5 Mikä vaihtoehdoista on mielestäsi tärkein vraston 
suunnittelussa?
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Kuvio 6. Oppimiseen vaikuttavat tekijät (N=23) 
Oppisen arviointiin liittyen kysymyksessä 9 opiskelijat vastasivat erilaisten 
välineiden tarpeellisuudesta harjoitusvarastossa. Tarpeellisin väline oli 
trukkikalusto 70 % osuudellaan, työkalujen osuus 52 %, 
manuaalisiirtokaluston 39 %, säilytyskalusteiden 35 %, kuormalavahyllyjen 
30 %, pientavarahyllyjen, rullakuljettimien ja nosto-ovien osuus 22 %. 
(kuvio 7). 
 
Kuvio 7. Harjoitusvaraston välineet (N=23) 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Harjoitusvaraston viihtyvyys
Työkalut
Harjoitusvaraston kalusteet
Harjoitusvaraston turvallisuus
Harjoitusvaraston tila
Harjoitusvaraston työtehtävät
Kysymys 6. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten 
oppimiseesi harjoitusvaraston töissä?
4%
22%
22%
22%
30%
35%
39%
52%
70%
Mitä välineitä opiskelijat haluaisivat oppia käyttämään 
harjoitusvarastossa? 
Jotakin muuta, Mitä? Pientavarahyllyjä
Rullakuljettimia Nosto-ovia
Kuormalavahyllyjä Säilytyskalusteita
Manuaalikalustoa (esim. haarukkavaunua) Työkaluja
Trukkeja
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Sanalliset kysymykset 7, 8 ja 10 olivat haasteellisia opiskelijoille. Kaikki 
vastaajat eivät osanneet tai eivät ymmärtäneet riittävästi sanallisia 
kysymyksiä. Kysymykseen 7 ”Mitä opiskeluun liittyviä välineitä 
harjoitusvarastossa mielestäsi tulisi olla?” opiskelijoista 13:sta mielipide oli, 
että harjoitusvarastossa tulee olla trukkikalustoa. Myös työkalut, 
pakkauspöytä ja muut varastossa tarpeelliset välineet tulisi löytyä 
harjoitusvarastosta. Kysymys 8 liittyi erityisen tuen tarpeen 
kartoittamiseen. Kysymys oli muotoiltu niin, että opiskelija ymmärtäisi 
ilmaista henkilökohtaisen oppimisen tuen tarpeen. Vastauksista voidaan 
todeta kysymyksen olleen vaikean ja vaativan monivalintaa 
vastausvaihtoehdoiksi. Suurin osa vastauksista oli ”En tiedä”. 
Seitsemästoista vastaajista kolme ilmoitti tuen tarpeeksi opettajan 
selkeämmät ohjeet, kaksi halusi enemmän trukin ja kuormalavojen käytön 
harjoittelua, yksi ilmoitti työvälineiden lisäämisen olevan oppimisen tuen 
tarve. Kysymys 10 koski työturvallisuutta. Opiskelijoista 19 vastasi 
kysymykseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opetushenkilöstön 
työturvallisuuden painotus heti harjoitusvaraston ensimmäisistä työpäivistä 
alkaen tulee ilmi myös opiskelijoiden kirjallisista vastauksista. 
Opiskelijoista 8 antoi vastaukseksi mm. turvavarusteet, kuten turvakengät, 
turvaliivit, henkilökohtaiset suojaimet. Myös varastoitavien tavaroiden 
oikea säilytyspaikka, siisteys, paloturvallisuus, trukkiturvallisuus, 
työkoneiden käyttöturvallisuus ja ohjeiden noudattaminen tulivat 
vastauksissa esiin. Henkilökohtaisista suojaimista opiskelijat tunnistivat 
suojakypärät, suojalasit, suojakäsineet (viiltosuojahanskat) ja 
henkilönostokorissa käytettävät turvavaljaat. Henkilökohtaisten suojaimien 
käyttötarve harjoitustyössä otettiin myös huomioon. Kysymyksestä 10 
voitiin todeta olleen helpoin vastata, koska työturvallisuus on 
harjoitusvaraston toiminnan edellytys. 
5.6.1 Opiskelijoiden tilan hahmotus 
Opiskelijoille tehtiin tilan hahmottamisen harjoitus. Yksinkertaisessa 
harjoitustehtävässä piti sijoittaa varaston pohjapiirrokseen (kuva 6) 
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harjoitusvaraston valmiin tilan kuormalava- ja pientavarahyllyt oikeille 
paikoilleen. Sijoittamisen ohjeistuksessa ilmoitettiin merkintä 
pohjapiirrokseen niin, että kuormalavahyllyt merkittiin x -kirjaimella ja 
pientavarahyllyt y -kirjaimella. Merkinnän helpottamiseksi opettaja kävi 
opiskelijoiden kanssa läpi, miten pohjapiirrosta luetaan ja samalla opettaja 
varmisti, että pohjapiirros on oikein päin opiskelijaan nähden. Tilan 
hahmottamisen helpottamiseksi lisäksi harjoiteltiin löytämään nosto- ja 
käyntiovet. Opiskelijat onnistuvat merkitsemään trukkihallin tilavuudeltaan 
suurempaan osaan molemmat hyllykalusteet ja tavaran virtauksen oikea 
suunta. Ainoastaan yhden opiskelijan hahmottamisen ongelmat näkyvät 
merkinnöissä. Hahmottamisen harjoituksen teki LOG15B -ryhmä. 
Ryhmällä oli hyllykalusteista tunnistetieto aikaisempien harjoitusten 
perusteella. Tavaran virtauksen määrittäminen opetettiin teoriatunneilla. 
Liitteessä 2 hahmottamisen harjoitus (Liite 2.) 
 
Kuva 6. Trukkihallin pohjakuva 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Harjoitusvaraston suunnittelumalli 
Harjoitusvaraston suunnittelu tulee aloittaa perustietojen kertaamisella. 
Sisälogistiikan käsitteet tulee hallita perustasolla, jotta suunnittelun 
eteneminen onnistuu tavoitteen mukaan. Käsitteiden omaksuminen on 
hyvä testata kyselemällä, kohdistamalla käsiteet kuviin tai katsomalla 
videomateriaalia. Käsitteistä tulee nostaa esiin työturvallisuus, joka kulkee 
koko suunnitteluvaiheen ajan aina toteutukseen asti. Käsitteiden 
omaksumisen jälkeen voidaan tutustua harjoitusvaraston tilaan ja 
toimintaan. Tilan hahmottamista harjoitellaan jakamalla tila pienempiin 
osiin, lähtökohtana moduulimitta 600 x 400 mm. Moduulimitan 
hahmottaminen helpottuu, kun käytössä ovat standardisoidut pakkaukset 
ja kuormalava, jolle pakkaukset sijoitetaan. Moduulimitta on hyvä mitata 
rullamitalla, jonka käyttöä on harjoiteltu perustietojen hankinnan 
yhteydessä. Tilan jakaminen pienempiin osiin auttaa tilan 
kokonaisneliöiden ja -tilavuuden hahmottamisessa ja laskemisessa. 
Lattiapinta-alan ja harjoitusvaraston tilavuuden laskenta voidaan aloittaa 
moduulimitan neliön ja tilavuuden laskennalla hyödyntämällä pakkausta. 
Kun erityisopiskelija hahmottaa harjoitusvaraston tilaa oikein, voidaan 
aloittaa tilan kalustamisen suunnittelu varastotoimintojen mukaan. 
Varastotoiminnot suunnitellaan yhteistyössä esim. oppilaitoksen 
materiaalihallinnan tai eri osastojen kanssa. Varastoitavat tuotteet 
sijoitetaan toiminnan tehokkuutta ajatellen. Harjoitusvaraston tilan 
hahmottaminen ja mittatietojen kirjaaminen olivat ensimmäiset layout 
suunnittelun vaiheet. Kalusteiden valinta perustui varastoitavien tuotteiden 
säilytysvaatimuksiin. Opiskelijoilla on oltava hyvä käsitys varasto- ja 
säilytyskalusteista, jotta tehokkaaseen tilan hyödyntämiseen päästään. 
6.2 Tilat 
Harjoitusvaraston tilojen mitoittamisen jälkeen trukkihallin ja Pajala -
rakennuksen tilojen suunnitteluun perustettiin työryhmät, joiden tehtävinä 
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oli suunnitella tilojen toiminta, kalusteet ja tehdä hankintaehdotukset. 
Pajalan harjoitusvaraston suunnitteluun ottivat osaa auto-osaston 
varastoinnin ja varaosien hankinnoista vastaava ohjaaja Kari J., 
toimistotarvikkeiden hankinnoista vastaava Anita B. ja logistiikkaosaston 
ohjaaja Eero A ja opettajat Päivi L. ja Kaj R.  Henkilökunta otti huomioon 
opiskelijoilta saadut tiedot, toivomukset ja toteutusehdotukset. Trukkihallin 
harjoitusvaraston suunnitteluun perustettiin oma kolmihenkinen työryhmä. 
Molemmat työryhmät tekivät hankintaesityksen koulutuspäällikölle ja 
esittivät toimintasuunnitelman aikatauluineen. Hankintaesitys hyväksyttiin 
ennalta laaditun osastobudjetin raameissa ja hankinnat toteutettiin. 
6.3 Kalusteet 
Tilojen kalustaminen tehtiin toiminta, käytettävissä oleva tila, varastoitavat 
tuotteet ja opetuksen tarkoituksen mukaisuus huomioiden. Auto-osaston ja 
toimistotarvikevaraston tuotteiden kalusteeksi hankittiin Pajalan tilaan 
mitoiltaan sopiva paternoster. Paternoster (Kuva 7) on varastoautomaatti, 
jossa tasonhakutoiminnolla tuodaan hyllytasolla oleva tuote keräysaukolle 
käsittelyä varten. 
 
Kuva 7. Paternoster -varastoautomaatti 
Paternosterin ideana on säästää lattiapinta-alaa verrattuna perinteiseen 
pientavarahyllyyn, kun vertailuperusteena on hyllyjuoksumetrit. Lisäksi 
paternosterin hyötynä on optimoida tilan korkeus, työergonomian 
parantaminen, ryhmäkeräily ja keräysvirheiden minimointi. (Constructor 
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Group 2011-2015b). Lisäksi paternosterin keräilytehokkuuden tueksi 
hankittiin pientavarahylly valmiiden keräysten noutovarastoksi. Varaston 
tietojärjestelmä, Passeli, toimi toimitusketjun hallinnan tukena. Pajalan 
tilan toiseen päähän hankittiin kuormalavahyllyä auto-osaston 
työvaatteiden, nesteiden, varaosien ja kopiopapereiden ja 
arkistokansioiden varastointiin. Kuormalavahyllyssä varastoidaan EUR-tai 
FIN-lavoilla tuotteet, jotka toimittaja muodostaa valmiiksi kuljetusyksiköiksi. 
Kuljetusyksiköt siirretään suoraan kuormalavahyllyyn varastoon. 
Trukkihalliin siirrettiin pientavarahyllyt, pakkauspöytä ja osa 
pakkaustarvikkeista. Tilaan hankittiin myös kevyt rullakuljetin 
pakkaustoiminnan tehostamiseksi. Paternosterin asennus ulkoistettiin, 
pientavara- ja kuormalavahyllyt asensivat opiskelijat opetushenkilöstön 
tuella valmistajan ohjeiden mukaan. 
6.4 Työvälineet ja koneet 
Trukkihallin uuden tilan nosto-ja siirtokalustona toimi työntömastotrukki ja 
manuaalilaitteena haarukkavaunut. Trukkihallin työvälineitä hankittiin 
ajatuksena varastonhoitajan tehtävien monipuolisuus. Pajalan 
harjoitusvaraston matala tila rajoitti koneiden hankintaa. Suunnitelmana oli 
siirtää trukkihallin akkukäyttöinen pinoamisvaunu Pajalaan ja hankkia 
trukkihalliin perässä käveltävä pinoamistrukki korvaamaan pinoamisvaunu. 
Tämä suunnitelma siirtyi seuraavalle vuodelle budjettivajeen vuoksi. 
Asennustyöhön hankittiin siihen soveltuvat työkalut ja tarvikkeet 
työsuunnitelman mukaan. 
6.5 Työturvallisuuden merkitys 
Harjoitusvaraston toiminnassa työturvallisuus korostuu. Opiskelijat olivat 
teemahaastattelun ja webropol -kyselyn mukaan omaksuneet hyvin 
työturvallisuuden merkityksen. Suurin osa opiskelijoista oli jo suorittanut 
työturvallisuuskorttikoulutuksen ja opiskelijat itse toimivat 
harjoitusvarastossa ns. oikean työelämän määräysten ja sääntöjen 
mukaan. Vastuiden ja velvollisuuksien omaksuminen ilmenee oikeiden 
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työvarusteiden käyttönä, turvavarusteiden oikeana valintana ja turvallisen 
toimintana. Lisäksi oppiminen onnistuu turvallisessa ympäristössä. 
6.6 Opetus ja oppiminen harjoitusvarastossa 
Opetus tapahtuu ammatillisessa erityisoppilaitoksessa 
pienryhmäopetuksena. Pienryhmässä on 10 opiskelijaa, joka mahdollistaa 
ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaiset erityispiirteet. 
Harjoitusvaraston toiminta opetusympäristönä on ammatillisen kehityksen 
kannalta erittäin merkittävä. Teoriaopetuksen haasteet voidaan selättää 
oikeassa työympäristössä tehtävien harjoitteiden avulla. Tehtäviä on 
mahdollista toistaa useita kertoja. Tehtäväkokonaisuudet esim. tavaran 
vastaanottoon ja säilytykseen liittyvät työt voidaan jakaa pieniin osiin. 
Opiskelijan erityisen tuen tarpeet huomioidaan tehtävien osittamisella ja 
vaikeimmin omaksuttavien tehtävien toistoilla. Tehtävien osista muodostuu 
parempi kokonaiskuva sisälogistiikan toiminnoista. Harjoitusvaraston 
suunnittelun eri vaiheissa opiskelijat hyödynsivät aikaisempia teoriatietoja 
hyvin. Suunnittelun edetessä oppimista tapahtui selvästi, mikä näkyi 
parempina tuloksina. Oppimistuloksia nähdään mm. varastokalusteiden 
tuntemuksen lisääntymisenä, pinta-alojen ja tilavuuden mittaus- ja 
laskentatulosten oikeellisuutena, työkalujen käytön kehittymisenä, 
työturvallisuuden huomioon ottamisena ja yhteistyön parantumisena. 
Oppimistulosten analysointi ja oppimistulosten merkittävyyden arviointi 
ovat lyhyellä ajanjaksolla vaikeaa. Pidempi jaksoinen oppimisen arviointi 
antaa todenmukaisia tuloksia. Harjoitusvaraston tuottama lisäarvo 
oppimiselle on kuitenkin kiistatonta ja tutkimuksen tuottama tieto 
hyödyntää harjoitusvaraston jatkuvaa kehittämistä. 
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7 TUTKIMUKSEN VALIDITEETTI, RELIABILITEETTI JA 
OBJEKTIIVISUUS 
7.1 Validiteetti 
Tutkimuksen validiteettia on vaikea määrittää pienen haastateltavien 
määrän ja webropol -kyselyyn vastanneiden perusteella. Vastaajien 
ammattitaidon puute vaikuttaa käsiteltävien kysymysten ymmärtämiseen ja 
tilanteessa korostuu, onko kysymyksissä kielellisiä virheitä tai 
selkokielisyys puuttuu. Oppimisympäristön kehittämisen tulokset ja 
oppimisen tavoitteiden täyttyminen lisäävät osaltaan tutkimuksen 
validiteettia. 
7.2 Reliabiliteetti 
Tutkimus suoritettiin teemahaastattelemalla yhtä toisen vuoden 
erityisopiskelijaryhmää logistiikan perustutkinnon, varastonhoitajan linjalta. 
Haastateltavat edustivat teemahaastattelussa oppilaitoksen muita 
erityisopiskelijoita. Tutkimuksen vertailutuloksia saatiin webropol -
kyselystä, joihin osallistui kolmen muun vuosikurssin opiskelijoita. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina, kun tutkimustuloksia 
saatiin myös webropol -kyselyn avulla ja vastauksia voitiin verrata 
teemahaastatteluun. 
Sosiaalisen ympäristön vaikutus vastausten antoon on kuitenkin 
huomioitava. Vastauksien anto on tilannesidonnaista, jolloin toisen 
opiskelijan mielipide voi vaikuttaa seuraavan haastateltavan vastaukseen. 
Teemahaastattelun luonne vaikuttaa vastauksiin. Haastateltavat antavat 
vastaukset oman ammattitaitotason mukaan ja käsitteiden sanoittaminen 
on tilanteessa haasteellista. Webropol -kysely taas on strukturoitu, jolloin 
kysymyksiin on valmiit vaihtoehdot ja vastaustilanteeseen ympäristön 
vaikutus on vähäisempi. 
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Tutkimuksen luotettavuutta lisää teemahaastateltavien ja webropol -
kyselyyn vastaajien määrän lisäys, teorian ja käytännön 
asiakokonaisuuksien kertaaminen, käsitteiden ennalta sanoittaminen. 
7.3 Objektiivisuus 
Tutkimuksen objektiivisuus toteutui hyvin. Teemahaastattelun osapuolet 
tunsivat hyvin toisensa, jolloin vuorovaikutustilanne toimi. Teemoja oli 
käyty ennalta teoriatunneilla läpi, jolloin käsitteet olivat omaksuttu. 
Kysymysten asettelussa ja vastausajan riittävyydessä oli otettu huomioon 
oppimisvaikeudet ja kysymykset olivat puolueettomasti laaditut. 
Teemahaastattelun ja webropol -kyselyn vastausten samankaltaisuudet 
tukevat tietoa erityisopiskelijoiden kyvykkyydestä suunnitella omaa 
oppimisympäristöä. 
7.4 Jatkotutkimus 
Jatkotutkimusaiheita olisivat opiskelijoiden toimesta tehtävät 
harjoitusvaraston layout muutokset, niiden vaikutukset eri 
varastotoimintoihin ja osastojen välisten kehittämisprojektien luominen. 
Tutkimuksen tavoitteina olisivat oppimisympäristön digitalisoitumisen, 
virtuaalioppimisen ja pelillisyyden vaikutusten tulokset oppimiseen. 
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LIITTEET 
1. Webropol -kysely 
Harjoitusvarasto 
1. 1. Mies/Nainen? 
Vastaajien määrä: 23 
 
 
2. 2. Ikä? 
Vastaajien määrä: 23 
 
3. Opiskeluaika? 
Vastaajien määrä: 23 
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4. Mitä tiedät varaston suunnittelusta? 
Vastaajien määrä: 22 
 
 
5. Mikä vaihtoehdoistasi on tärkein varaston suunnittelussa? 
Vastaajien määrä: 23 
 
 
6. Mikä asia vaikuttaa mielestäsi eniten harjoitusvarastossa työvaiheiden 
oppimiseen? 
Vastaajien määrä: 22 
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7. Mitä opiskeluun liittyviä välineitä harjoitusvarastossa mielestäsi tulisi 
olla? 
Vastaajien määrä: 19 
- lorem ipsum 
- lorem ipsum 
- lorem ipsum 
- Trukki, haarukkavaunut, pässi ja muita tarvittavia välineitä 
- Enemmän olisi työvalineitä. 
- Trukki, kuormalavahylly 
- Trukki ja varastoihin kuuluvia tavaroita. 
- ainakin ruuvimeisseli, vasaraa, moukaria ja muut mitä tulee olemaan aseteltavana 
- En ymmärrä kysymystä 
- jotain 
- Trukki 
- Trukkijen ajoa 
- trukit, pumppukärryt 
- trukki, lavansiirtovaunu, pakkauspöytä 
- Trukki, lavansiirtohylly, pakkauspöytä 
- Kaikki perusvälineet esim. trukit 
- trukki, erilaisia koneita, tarpeeksi tilaa 
- trukit sun muut kalusteet 
- en osaa sanoa 
 
8. Mitä oppimisen tukea tarvitset lisää, kun oppimisympäristönä on 
harjoitusvarasto? 
Vastaajien määrä: 17 
- lorem ipsum 
- lorem ipsum 
- lorem ipsum 
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- selkeät ohjeet 
- Enemmän olisi työvalineitä. 
- En tiedä. 
- en mitään 
- en mitään tällä hetkellä 
- En tiedä 
- emt 
- kielet 
- trukilla ajamisen opetusta, kuormalavojen käyttö 
- Trukilla ajamisen opetusta, kuormalavojen käyttö, 
- Tarpeellista 
- opettajan selkeät ohjeet 
- en osaa sanoa 
- en osaa sanoa 
 
9. Mitä välineitä haluaisit oppia käyttämään harjoitusvarastossa? 
Vastaajien määrä: 23 
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10. Mitä työturvallisuuteen liittyviä asioita mielestäsi tulee ottaa huomioon 
harjoitusvaraston tehtävissä? 
Vastaajien määrä: 19 
- lorem ipsum 
- lorem ipsum 
- lorem ipsum 
- Turvavälineet mm. työkengät, huomioväriset liivit/takit ym., kypärät, suojalasit ja 
kuulosuojaimet ja jne. 
- Tavarat olisivat oikeassa paikassa. 
 
- Paloturvallisuus. 
- Oikeanlainen varustus. 
- huomioliivejä, turvakypärä, työhanskat, suojalasit 
- työtakki/liivi, kypärä, turvakengät, suojalasit ja turva valjaat. 
 
Eipähän tule enempää mieleen. 
- Että kaikilla on tarvittavat turvavarusteet 
- jotain 
- turvakengät, turvaliivi, kypärä, hanskat, työasu, suojalasit 
- Muut ihmiset. Turva kengät Kuulosuojain 
- Suoja varusteet 
- Käyttää turvakenkiä, turvaliiviä, ottaa huomioon muiden ja oman turvallisuuden kun 
käyttää työkokeita. 
- ohjeiden noudattamista 
- trukkiturvallisuus ja muut työkoneturvallisuudet 
- turva vaateet 
- Tulee ottaa huomioon turvakengät, huomioliivi, viillon estävät hansikkaat, kypärä 
(mikäli on kypäräpakko) ja siisti työympäristö. 
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2. Hahmottamisen harjoitus, trukkihallin pohjakuvat 
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